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Ксения Николаевна Суворова родилась 29 октя-
бря 1930 г. в Рыбинске. Окончив c отличием в 1954 г. 
Казанский медицинский институт, работала в гру-
зии и Московской области терапевтом в воинских 
частях и сельской участковой больнице. В 1958 г. 
поступила в клиническую ординатуру на кафедру 
дерматовенерологии Центрального института усо-
вершенствования врачей. Во время служебной ко-
мандировки 1959—1961 гг. в йемене изучала тро-
пическую патологию кожи; работая в Королевском 
госпитале в г. Сана, впервые в стране организова-
ла работу в дерматовенерологическом отделении, 
участвовала в создании дерматовенерологической 
службы в стране, преподавала в медицинской школе, 
за что ей было пожаловано свидетельство от Мини-
стерства здравоохранения и вручена грамота от пра-
вительства Королевства йемен. С 1962 по 1964 г. — 
младший научный сотрудник в отделе дерматологии 
Центрального кожно-венерологического института. 
С 1965 г. — преподаватель в Центральном инсти-
туте усовершенствования врачей, где прошла путь 
от ассистента до профессора.
По материалам клинико-эпидемиологических 
исследований, в йемене в 1965 г. Ксения Николаев-
на защитила кандидатскую диссертацию и написа-
ла книги: «Два года в йемене» (1964), «Некоторые за-
болевания кожи в жарких странах» (1965). С 1967 г. 
К.Н. Суворова занималась изучением наследствен-
ной патологии кожи: ею были выделены 7 новых ге-
нетически обусловленных синдромов и в 1985 г. за-
щищена докторская диссертация по оптимизации 
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диагностики наследственных дерматозов. В этом на-
учном направлении написаны монографии и учеб-
ные пособия по диагностике и лечению генодерма-
тозов и мультифакторных болезней кожи: «гено-
дерматозы» (1969); «Клиническая диагностика не-
которых генодерматозов» (1972); «Фитотерапия на-
следственных дерматозов» (1983); «Наследственный 
буллезный эпидермолиз» (1986); «Наследственные 
предрасположения и зудящие дер матозы у детей» 
(1978); «Лечение атопического дерматита» (1983); 
«Моногенные дерматозы» (1993); Методические ре-
комендации, утвержденные Минздравом СССР: 
«Атопический дерматит» (1978); монографии (в со-
авторстве): «Атопический дерматит» (1989); «Наслед-
ственные дерматозы» (1977); «генетически обуслов-
ленная патология кожи» (1990); «гиперандрогенные 
акне» (2000) и др. Всего ею написано 7 монографий, 
16 учебных пособий, около 200 научных работ, 
фрагменты ее работ вошли в руководство «Кожные 
и венерические болезни» (под ред. Ю.К. Скрипкина. 
В.Н. Мордовцева, 1995, 1999), в энциклопедический 
справочник «Синдромы и симптомы».
В 1991—1996 гг. К.Н. Суворова заведовала кафе-
дрой дерматовенерологии Российской медицинской 
академии последипломного образования (РМАПО). 
С 1 января 1999 г. она — заведующая курсом дерма-
товенерологии детского и подросткового возраста 
при кафедре детских инфекционных болезней. В на-
стоящее время — профессор кафедры дерматовене-
рологии, медицинской микологии и косметологии 
РМАПО.
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Под руководством К.Н. Суворовой защищено 
15 кандидатских диссертаций, в которых продол-
жены научные и клинические исследования в об-
ласти моногенных и мультифакторных дерматозов 
(ихтиозиформные генодерматозы, эктодермальные 
дисплазии, атопический дерматит, псориаз, акне, 
дерматопатии при наследственных дефектах мета-
болизма, гнездная алопеция).
Материалы ее научных исследований много-
кратно докладывались на съездах и симпозиумах 
как в России, так и за рубежом.
В 1998 г. за многолетнюю педагогическую 
и учебно-методическую работу, большой вклад 
в последипломное образование дерматовенероло-
гов К.Н. Суворовой было присвоено почетное звание 
«заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации». Особой заслугой К.Н. Суворовой явля-
ется организация последипломного образования 
по педиатрической дерматологии в Центральном 
институте усовершенствования врачей (РМАПО). 
За добросовестное исполнение служебных обязан-
ностей, многолетнюю плодотворную работу 1 дека-
бря 2010 г. К.Н. Суворова награждена почетной гра-
мотой РМАПО.
За заслуги перед российской дерматовенероло-
гией К.Н. Суворова награждена медалью от Россий-
ского общества дерматовенерологов и почетной гра-
мотой к 80-летнему юбилею. 
Ксения Николаевна продолжает педагогическую 
и научную работу, является членом диссертацион-
ного совета при ФгУ «гНЦД Росмедтехнологий», чле-
ном редакционной коллегии журнала «Вестник дер-
матологии и венерологии».
Успешная педагогическая работа, плодотворная 
научная активность, высокая квалификация кли-
нициста, доброжелательное отношение к ученикам 
и пациентам снискали К.Н. Суворовой заслуженный 
авторитет и уважение коллег.
Редакция журнала «Вестник дерматологии и венерологии»  
поздравляет Ксению Николаевну с юбилеем,  
желает ей крепкого здоровья, благополучия,  
дальнейших творческих успехов.
